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Señores miembros del Jurado: 
 
El presente  estudio de investigación titulado “Clima organizacional y Satisfacción 
Laboral según la percepción de los docentes de las Instituciones Educativas 
Públicas de la Red N° 01 del Distrito de Bellavista Callao 2013”; tiene la finalidad 
de encontrar el grado de relación entre el Clima Organizacional y la Satisfacción 
Laboral, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
“César Vallejo”   para obtener  el Grado de Doctor en Educación. 
 
Esta  investigación es un trabajo desarrollado en el contexto del ámbito educativo  
y surge  de la importancia que ha adquirido el Clima Organizacional en los últimos 
tiempos, constituyéndose en la clave fundamental y herramienta básica para la 
Convivencia y Satisfacción Laboral en las instituciones educativas y así alcanzar 
el desarrollo y maximización de la educación peruana.  
 
La investigación consta de IV capítulos estructuralmente interrelacionados en 
forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su 
reglamento, como son: el capítulo I trata sobre el Problema de investigación 
incluyendo el Planteamiento del Problema, limitaciones, antecedentes y objetivos; 
el segundo capítulo corresponde al Marco teórico, donde se han tomado 
conceptos sobre las variables en estudio así como las dimensiones e indicadores;  
el capítulo III trata sobre el Marco metodológico, prestando atención a las 
hipótesis, definición conceptual y operacional de las variables, la metodología, la 
población, los métodos de investigación, técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y el método que se utilizó para analizar los datos; el capítulo IV, se 
refiere a los resultados de la investigación así como la demostración de las 
hipótesis; luego se presentará las conclusiones y sugerencias, finalmente en 
anexos se presentan los instrumentos, la validación de los mismos por expertos, 




Espero  que el interés y empeño extendido en el desarrollo de esta investigación 
sea valorada y del mismo modo tendré  en cuenta sus apreciaciones que 
enriquecerán  la  presente tesis. 
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La investigación titulada: “Clima organizacional y Satisfacción Laboral según la 
percepción de los docentes de las Instituciones Educativas Públicas de la Red N° 
01 del Distrito de Bellavista Callao 2013”, tuvo como problema general  determinar 
¿Cuál es el grado de relación entre el Clima Organizacional y la Satisfacción 
Laboral según la percepción de los docentes de las Instituciones Educativas 
Públicas de la Red 01 del Distrito de Bellavista Callao 2013? 
 
La investigación se realizó bajo el diseño no experimental, descriptivo 
correlacional, porque se determinó la relación entre las variables de estudio, 
apoyándose en el método hipotético deductivo, la población de estudio estuvo 
conformada por 273 docentes y la muestra por 273 docentes, en la recopilación 
de datos se utilizó el cuestionario de Clima Organizacional y un cuestionario de 
Satisfacción Laboral, el análisis de los datos se realizó con la correlación de 
Spearman. 
 
Por lo tanto, se demostró que el Clima Organizacional se relaciona positivamente 
con la Satisfacción Laboral según la percepción de los docentes de las 
Instituciones Educativas Públicas de la Red N° 01 del Distrito de Bellavista Callao 
2013. 
 
Así mismo El Talento Humano se relaciona positivamente con la Satisfacción 
Laboral según la percepción de los docentes de las Instituciones Educativas 
Públicas de la Red N° 01 del Distrito de Bellavista Callao 2013. El Diseño 
Organizacional se relaciona positivamente con la Satisfacción Laboral según la 
percepción de los docentes de las Instituciones Educativas Públicas de la Red N° 
01 del Distrito de Bellavista Callao 2013.  Finalmente la Cultura Organizacional se 
relaciona positivamente con la Satisfacción Laboral según la percepción de los 
docentes de las Instituciones Educativas Públicas de la Red N° 01 del Distrito de 
Bellavista Callao 2013. 
 
Palabras clave: Clima Organizacional, Talento Humano, Diseño Organizacional, Cultura 





The research entitled " Organizational climate and job satisfaction as perceived by 
teachers in state schools of Red No. 01 Bellavista Callao District 2013 " , had the 
general problem to know what is the degree of relationship between climate 
organizational and job satisfaction as perceived by teachers in state schools of the 
District Red 01 Bellavista Callao 2013 ? 
 
The research was conducted under non- experimental , descriptive correlational 
design , because the relationship between the study variables , based on the 
hypothetical deductive method , we determined the study population consisted of 
273 teachers and the sample by 273 teachers , gathering questionnaire data 
Organizational Climate and Job Satisfaction questionnaire was used, the data 
analysis was performed using Spearman's correlation . 
 
Therefore, it was demonstrated that the organizational climate is positively related 
to job satisfaction as perceived by teachers in state schools of Red No. 01 District 
of Bellavista Callao 2013. 
 
Also The Talent is positively related to job satisfaction as perceived by teachers in 
state schools of Red No. 01 District of Bellavista Callao 2013. Organizational 
design is positively related to job satisfaction as perceived by teachers in state 
schools of Red No. 01 Bellavista Callao District 2013. Finally, the organizational 
culture is positively related to job satisfaction as perceived by teachers in state 
schools of Red No. 01 District of Bellavista Callao 2013. 
 
Keywords: Organizational Climate, Human Resource, Organizational Design, 









En los últimos años las organizaciones han cambiado bastante, uno por el avance 
tecnológico y otro por las exigencias del mercado, tal es así que los instrumentos 
de gestión de las empresas se han adaptado al sector educación como el 
planeamiento estratégico, marketing, administración del capital humano, finanzas 
entre otros, los cuales hoy en este sector son los denominados Proyecto 
Educativo Institucional, Proyecto Curricular Institucional, planes anuales de 
trabajo, planes de mejora institucional, informes de gestión anual, y otros que son 
diseñados en el proceso educativo, con el fin de alcanzar los objetivos y metas de 
la organización. 
 
Asimismo en la nueva Era del Conocimiento implica que las empresas sean más 
competitivas según la gestión del capital intelectual,  un componente vital de este 
activo intangible es el clima organizacional;  el fruto de la relación de la empresa 
con sus empleados en el día a día, las gestión de las normas internas, la 
comunicación interna, la capacitación según necesidades, la retribución por 
desempeño y los beneficios y todas las acciones y procesos que afecten el 
ambiente de trabajo, entre otras. Los escenarios económicos mundiales actuales, 
se caracterizan por sus constantes cambios, por su dinamismo, por su 
competitividad y en donde las organizaciones desempeñan un rol significativo, 
que demanda a la gerencia estar atenta con respecto a cómo debe darse el 
comportamiento organizacional de la empresa para sobrevivir y seguir en curso. 
En este escenario resulta un requisito mantener siempre un buen clima 
organizacional, que conlleve a optimizar la productividad, calidad, identificación y 
desarrollo pleno de las personas en la organización.  
 
En la actualidad el fenómeno de la satisfacción laboral adquiere una vital 
importancia para el desarrollo de la humanidad. Resulta evidente que es 
necesario combinar las nuevas tecnologías y el factor humano para lograr la 
eficacia, eficiencia y efectividad en las organizaciones del siglo XXI. En la 
comunidad científica, existe consenso en señalar que la satisfacción laboral es la 
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actitud que asume la persona ante su trabajo y que se refleja en actitudes, 
sentimientos, estados de ánimo y comportamientos en relación a su actividad 
laboral. Si la persona está satisfecha con su trabajo responderá adecuadamente a 
las exigencias de este; si, por el contrario, está insatisfecha no será capaz de 
realizar su labor con eficiencia y calidad. Además, la insatisfacción laboral se 
refleja en todas la esferas de la vida del trabajador. El interés por el estudio de la 
satisfacción de los trabajadores en la labor que desempeñan se enmarca en los 
albores de la Psicología de las Organizaciones como disciplina científica. 
 
Asimismo, el sector educación no es ajeno a esta realidad, si bien los documentos 
de gestión son muy parecidos, el manejo de ellas a cargo de los profesores 
directivos no es la misma, cabe resaltar que carecen de competencias y 
capacidades para dirigirlas, más aun a través de la historia se ha observado que 
el manejo es político, situación que deteriora las relaciones humanas, 
apreciándose el deterioro del clima institucional y en consecuencia el bajo nivel de 
satisfacción laboral. 
 
En el Perú, el Clima Organizacional viene adquiriendo singular relevancia en las 
instituciones públicas y privadas, por la toma de conciencia de las altas 
direcciones, que solamente se logrará  alcanzar la calidad total del servicio 
educativo, al conocer el estado y la forma en que se está trabajando para 
alcanzar los objetivos de la institución. Cabe resaltar que desde el Ministerio de 
Educación se han transmitido las políticas de Gobierno de estado, indicando que 
los Directores deben de promover un clima armonioso entre los integrantes de la 
institución educativa, y a la vez que el docente responda a las necesidades 
pedagógicas (MINEDU, 2011); más aún con el ánimo que el docente sienta 
recompensado su trabajo,  a través del Decreto supremo Nº003-2008-ED, los 
profesores tuvieron la oportunidad de mejorar sus ingresos  previa evaluación, 
situación que generó sólo la aceptación del cinco por ciento, hecho que permitió 
corregir sus ingresos, pero a la vez se dañaron las relaciones humanas, porque al 
tener dos leyes, misma carga horaria, responsabilidad y alcance de los objetivos 
institucionales, el problema fue la diferenciación en las  remuneraciones 
(MINEDU, 2008); el gobierno de turno con el ánimo de mejorar esta situación y 
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tratar de satisfacer a la mayoría de los docentes  se promulgó la Ley Nº 29944, en 
donde se optó por que todos los docentes se ubiquen en una misma ley, pero a la 
vez aquellos docentes que pertenecían a la Ley de la carrera Pública Magisterial   
ascendieron a la escala inmediata superior, mientras que los que estaban en la 
Ley del Profesorado se ubicaron en la primera escala, por tal decisión se deterioró 
más aun el clima laboral, y eso se evidencia en la identificación son la institución, 
trabajo pedagógico,  acompañamiento hacia los estudiantes y deterioro de las  
relaciones personales e interpersonales con la comunidad educativa porque los 
docentes con el objetivo de incrementar sus ingresos y llegar a la escala máxima 
vigente descuidan la labor pedagógica (MINEDU, 2012), por lo tanto a nivel 
nacional el clima laboral se encuentra deteriorado, mientras que sólo se mejoró la 
satisfacción económica, descuidando la satisfacción en relación con la 
organización y control. 
 
De igual forma en las  Instituciones Educativas Públicas de la Red 01 del Distrito 
de Bellavista Callao, la situación no es ajena a esta problemática, la razón es que 
se vienen generando situaciones como la inconformidad de los docentes por falta 
de liderazgo del personal directivo, conformismo y falta de identidad con la 
institución en los docentes, alumnos, personal administrativo y de servicios, 
incumplimiento de las normas de orden y disciplina, más aun como docentes 
estamos perdiendo el interés por el apoyo académico a los estudiantes, y como 
existe un aproximado del ochenta y cinco por ciento de docentes con estudios 
concluidos y quince por ciento tienen grado de Magister, por lo cual ellos prefieren 
laborar en otras instituciones privadas o universidades, mermando su desempeño 
académico, y no interesándoles los objetivos de la institución, y menos el clima 
organizacional porque no se encuentran satisfechos, por lo tanto el propósito de la 
investigación fue enriquecer conocimientos a fines al tema establecido, y también 
contribuir al análisis, el interés de conocer el nivel de la variable Clima 
Organizacional y Satisfacción Laboral según la percepción de los docentes de las 
Instituciones Educativas Públicas de la Red N° 01 del Distrito de Bellavista Callao 
2013, en tal sentido la investigación se justifica por determinar  el grado de 
relación que existe entre el Clima Organizacional y la Satisfacción Laboral, en tal 
sentido la investigación se llevó a cabo con la intención de optar el grado 
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académico de doctor, dando cumplimiento al Reglamento de la Universidad, 
siendo una necesidad de satisfacción personal, a la vez de enriquecer 
conocimientos a fines al tema establecido. Por lo tanto para la recopilación de 
datos de la variable Clima Organizacional la cual se estructuró en tres 
dimensiones se elaboró un cuestionario; del mismo modo para la variable 
Satisfacción Laboral la cual se estructuró en dos dimensiones se elaboró un 
cuestionario, ambos cuestionarios utilizaron la escala Likert y el objetivo fue 
determinar el grado de relación entre ambas variables, las dimensiones de la 
variable Clima Organizacional con la variable Satisfacción Laboral, la prueba de 
hipótesis se realizó con la Correlación de Spearman. En tal sentido la 
investigación contribuye a tener una información veraz respecto a la relación de 
las dos variables en esta realidad. 
 
Las hipótesis de la investigación son: El Clima Organizacional se relaciona 
positivamente con la Satisfacción Laboral según la percepción de los docentes de 
las Instituciones Educativas Públicas de la Red N° 01 del Distrito de Bellavista 
Callao 2013.  De igual manera el Talento Humano, el Diseño Organizacional y la 
Cultura Organizacional  se relacionan positivamente con la Satisfacción Laboral 
según la percepción de los docentes de las Instituciones Educativas Públicas de 
la Red N° 01 del Distrito de Bellavista Callao 2013. La variable Clima 
Organizacional, se operacionalizó con las dimensiones Talento Humano, Diseño 
Organizacional, Cultura Organizacional, y la variable Satisfacción Laboral, se 
operacionalizó con las dimensiones Organización y Control, las limitaciones del 
estudio fueron de tiempo y económico. 
 
La investigación consta de IV capítulos estructuralmente interrelacionados en 
forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su 
reglamento, como son: el capítulo I trata sobre el Problema de investigación 
incluyendo el Planteamiento del Problema, limitaciones, antecedentes y objetivos; 
el segundo capítulo corresponde al Marco teórico, donde se han tomado 
conceptos sobre las variables en estudio así como las dimensiones e indicadores;  
el capítulo III trata sobre el Marco metodológico, prestando atención a las 
hipótesis, definición conceptual y operacional de las variables, la metodología, la 
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población, los métodos de investigación, técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y el método que se utilizó para analizar los datos; el capítulo IV, se 
refiere a los resultados de la investigación así como la demostración de las 
hipótesis; luego se presentará las conclusiones y sugerencias, finalmente en 
anexos se presentan los instrumentos, la base de datos utilizada, la matriz de 
consistencia y la Operacionalización de las variables. 
 
 
 
 
